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Мустақиллик йиллари Ўзбекистон Республикасида таълимий инқилоб 
даври бўлди. Зеро, ёш, мустақил республика томонидан таълим соҳасини 
тубдан ислоҳ қилиш, ҳар жиҳатдан мукаммал таълим тизимини қайта 
шакллантириш, таълим мазмунини янгилаш, уни замонавий илм-фан, техника 
ва технологияларнинг сўнгги ютуқлари билан бойитиш, шахсга тарбия бериш, 
уни ўқитиш борасида халқаро тажрибани қўллаш, соҳада тайёрланаётган 
мутахассисларни жаҳон таълими меъёрларига жавоб бера олишларини 
таъминлаш йўлида амалга оширилаётган амалий ишларнинг кўлами шунчалик 
кенгки, бу ўз-ўзидан инқилобий ҳаракатларга тенглашади. 
Жаҳон ҳамжамияти томонидан юксак эътирофга сазовор бўлиб, 
республика таълим ва кадрлар тайёрлаш тизимининг умумий моҳиятини 
ифодаловчи “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури” мавжуд шароитда барча 
ижтимоий соҳалар бўйича мутахассисларнинг ихтисослик тавсифи ва касбий 
тайёргарлик даражасини белгилаб беришда ўзига хос эталон бўлиб хизмат 
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қилмоқда. Комил инсон ва малакали мутахассисни тайёрлашнинг ўзи ҳам 
муҳим таълимий жараён ҳисобланади. 
Бугун жахонда юз бераётган глобаллашув жараёнларида мамлакатимиз 
узлуксиз таълим тизимида ривожланган хорижий мамлакатларнинг ўқитиш 
амалиётида қўлланилаётган илғор педагогик таълим технологиялари ва таълим 
инновацияларидан самарали фойдаланилмоқда.  
Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, бугунги кунда энг оммалашган 
интерфаол таълим технологиялари ҳам 3 турдаги методлар кўринишида 
қўлланилмоқда. Булар: 1) интерфаол методлар: “Кейс-стади” (ёки “Ўқув 
кейслари”),  “Моделлаштириш”, “Блиц-сўров”, “Ижодий иш”, “Муносабат”, 
“Режа”, “Суҳбат” ва б., 2) стратегиялар: “Ақлий ҳужум”, “Бумеранг”,  
“Галерея”, “Зиг-заг”, “Зинама-зина”, “Музёрар”, “Ротация”, “Т-жадвал”, 
“Юмалоқланган қор” ва б., 3) График органайзерлар: “Балиқ скeлети”, “БББ”, 
“Концептуал жадвал”, “Венн диаграммаси”, “Инсерт”, “Кластер”, “Нима 
учун?”,  “Қандай?” ва ҳ.к. Қуйида биз уларнинг баъзиларига тўхталиб ўтамиз. 
Кейс-стади интерфаол методи. Бу амалий вазиятларни таҳлил этиш ва 
ҳал қилиш асосида ўқитиш усули сифатида хорижий таълимда дастлаб ҳуқуқ 
соҳасида қўлланган. У илк марта Гарвард университетининг ҳуқуқ мактабида 
1870 йилда қўлланилган. 1920 йилда Гарвард бизнес-мактаби (HBS) 
ўқитувчилари ҳуқуқшуносларнинг ўқитиш тажрибасига таяниб, иқтисодий 
амалиётдаги аниқ вазиятларни таҳлил этиш ва муҳокама қилишни таълимнинг асосий 
усули этиб танлашганидан кейин мазкур ўқитиш услуби кенг татбиқ этила 
бошлади. 
Шу вақтдан бошлаб Гарвард бизнес-мактаби кейсларнинг бой тўпламини 
йиғди ва мазкур услубни таълимнинг мустақил концепцияси даражасигача олиб 
чиқди. Худди шу сабабли кейс-стади методи кўпинча “Гарвард методи” деб ҳам 
аталади. Моҳиятига кўра, “гарвард услуби” таълим олувчиларнинг амалий 
вазиятларни видеоматериаллар, компьютер ва дастурий таъминотдан 
фойдаланган ҳолда ҳал қилишга ёрдам берадиган смарали тренинг саналади. 
Кейс-стадининг икки классик мактаби мавжуд. Булар, Гарвард (Америка) 
ва Манчестер (Европа) мактабларидир. Гарвард мактаби доирасида мазкур 
метод ягона тўғри ечимни излашни ўргатиш усули ҳисобланиб, иккинчи мактаб 
кейсда баён қилинган муаммоли вазият ечимининг кўп вариантлилигини 
таклиф қилади. Америка кейслари ўнлаб саҳифали матнни ва кўплаб 
чизмаларни ўз ичига олади. Европа кейслари ҳажми эса бирмунча камроқ. 
Хорижий мамлакатлар бизнес-мактабларида одатий вазиятларни 
ўрганишга ўқув вақтининг ўртача 25 фоиздан 90 фоизгача бўлган қисми 
ажратилади. Мисол учун: ўқувчи-талабалар Гарвардда ўқиш вақтида 700 тагача 
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кейсларни кўриб чиқади ва бунинг учун ўқув вақтининг 90 фоизгача қисмини 
сарфлайди. 
Ўзбекистонда таълим соҳасида кейс-стади, асосан, мутахассисларни қайта 
тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимида, айниқса, бошқарув соҳасида 
кўпроқ қўлланиб келинмоқда. Кейинги йилларда олий таълим муассасаларида 
ўқитувчиларнинг кейсларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишга қизиқиши 
ошаётганлиги кузатилмоқда. 
Талабаларнинг кейсларни ишлаб чиқиш технологияларини ўзлаштириши, 
кейсда тақдим қилинадиган амалий муаммоли вазиятларни таҳлил этиш, якка 
тартибда ва жамоа бўлиб уларни оптимал ҳал қилиш йўлларини излаш 
малакаларини эгаллаши, бўлғуси мутахассисда функционал ваколатлиликни 
шакллантириш – касбий фаолиятда ўзининг бошқариш ва ташкил қилиш 
технологияларини лойиҳалаштириш, касбий жараён мантиғини қуриш 
усуллари, шунингдек касбий вазифаларни мустақил ва мобил тарзда ҳал этиш 
усулларини ҳосил қилишга ёрдам беради. 
Кейсда турли ҳаётий вазиятлар баёни берилади ва уларнинг оқибатлари 
хусусида мушоҳада юритиш, талабалар ҳаракатининг самарадорлигини 
баҳолаш, муаммони ҳал этиш усулларини таклиф қилиш талаб этилади. Лекин 
ҳар қандай ҳолатда ҳам амалий ҳаракат модели устида ишлаш талабаларда 
меҳнат бозори талаб қиладиган касбий жиҳатдан муҳим хусусиятларни 
шакллантиришнинг самарали воситаси ҳисобланади. 
Моҳиятига кўра кейс-стади интерфаол метод бўлгани сабабли талабалар 
томонидан унга нисбатан ижобий муносабат бўлишига эришади, улар ушбу 
услубни ўқув ахборотини ўзлаштириш, ундан фойдаланишга оид кўникмаларни 
таъминлайдиган амалий қўлланма сифатида қабул қилади. 
Кейс – реал ҳаётнинг “бир парчаси” (ингл. т. – “true life”, “сase” – тўплам 
(чамадон), “stadi” – вазият)дир. Кейс вазиятнинг оддий ҳаққоний баёнигина 
эмас, балки вазиятни тушуниш ва баҳолашга имкон берадиган ягона ахборот 
комплекси бўлиб, унда баён қилинган ва талабаларни муаммони ифодалаш, унинг 
мақсадга мувофиқ ечимини излашга йўналтирадиган аниқ реал ёки сунъий 
равишда яратилган вазиятнинг муаммоли-вазиятли таҳлил этилишига 
асосланадиган интерфаол таълим методи саналади. 
Кейс-стади муаммоли вазиятга асосланади. Вазият (лот. т. “situation” – 
аҳвол, вазият) – муайян вазият, аҳволни ҳосил қиладиган шарт-шароитлар ва 
ҳолатлар мажмуаси. Муаммоли вазият деганда субъектининг ҳозирда ёки 
келгусидаги мақсадларга эришишига хавф соладиган ҳолати тушунилади. 
Кейс-стадига хос бўлган муҳим белгилар қуйидагилардир: 
• институционал тизим (корхона тизими) моделининг мавжудлиги; 
• вазиятнинг муаммоли эканлиги; 
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• вазиятнинг тўла ҳолатда ифодаланиши; 
• кўплаб муқобил ечимларга эгалиги;  
• якка тартибда, сўнгра жамоа бўлиб ишлаб чиқилиши ва ҳулосани 
оммавий тақдим этиш имкониятининг мавжудлиги; 
• ягона мақсадга асосланганлиги; 
• фаолият натижаларини гуруҳ бўлиб баҳолаш тизимининг мавжудлиги; 
• талабаларда бошқариладиган ҳиссий кескинликнинг мавжуд бўлиши; 
• иштирокчиларнинг ҳам масъул, ҳам эркин бўлиши:  
– ўқитувчи масъулиятининг юқорилиги; 
– талабанинг ечимни топишга эркин ёндашиши; 
– талабанинг ечимни топишда хатога йўл қўйиши мумкинлиги ва ундаги 
масъулияти. 
• натижаларни режалаштириш ва уларга эришишдаги ошкоралик ҳамда 
қатъиятлилик. 
Талаба рейтинг назорати олдидан кейсни олиши, уни ҳал қилиши ва 
амалий вазият таҳлилини ҳамда уни ҳал қилишга доир таклифларини ёзма иш 
шаклида тадим этиши мумкин. 
Кейс талабаларга бевосита рейтинг назорати вақтида тақдим қилиниши 
ҳам мумкин. Лекин,  бунда у анча қисқа бўлиши, мақсадлари эса уларни талаба 
белгиланган вақт давомида ҳал қилишга улгурадиган ҳолатда бўлиши керак. 
Талабаларнинг ўқув фани бўйича аудиториядан ташқаридаги мустақил 
иши кейслар туркумининг ечимини ўз ичига олиши ҳам мумкин. 
Натижаларнинг графикка биноан ёзма тақдим этилиши (муддатлар ўқув режаси 
ва таълим дастурига мувофиқ белгиланади) ўқув ахборотларининг 
ўзлаштирилиши, курс бўйича давлат таълим стандартларига кўра назарда 
тутилган билим, кўникма ва малакаларни оператив назорат қилиш ва баҳолашга 
имкон беради. 
Кейсологнинг вазифаси кейс турининг қўйилган дидактик мақсадларни 
оптимал амалга оширишига имкон берадиган ўзига хос хусусиятларини танлаш 
ва қўллашдан иборат. 
Кейс интеллектуал маҳсулот сифатида ўз манбаларига эгадир. Булар: 
ижтимоий муҳит, фан ва таълим. 
Ижтимоий муҳит бутун турли-туманлиги билан кейс сюжети, муаммолари 
ва фактологик базасининг манбаи бўлади. Таълим ва тарбиянинг кейсда 
жамланган мақсадлари ва вазифалари, шунингдек, таълим технологиясини 
белгилайдиган таълим яна бир манбадир. Фан кейснинг учинчи манбаидир. У 
таҳлилий фаолият ва бир тизимли ёндашувни, шунингдек, кейсни ҳал этиш 
жараёнида қўлланиладиган бошқа илмий услубларни беради. 
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Юқоридаги каби ёндашувлар кейсларни асосий манбалари бўйича 
таснифлаш учун асос бўлади: 
1) ҳаётий кейслари - мутлақо реал ҳаётий вазиятларни акс эттиради; 
2) кабинетдаги кейслар - кейсолог моделлаштирган амалий вазиятни ўз 
ичига олади; 
3) илмий-тадқиқотга асосланган кейслар – тадқиқотчилик фаолиятини 
амалга оширишга йўналтирилган бўлади. 
Кейслар учун, шунингдек, “маҳаллий” ахборотлар, статистик материаллар, 
бозор аҳволи ҳақидаги маълумотлар, корхонанинг ижтимоий-иқтисодий 
тавсифлари, илмий манбалар, публицистика ва бадиий асарлар, интернет ва 
унинг ресурслари манба бўлиб хизмат қилади. 
“6Х6Х6” стратегияси. Ушбу стратегия ёрдамида бир вақтнинг ўзида 36 
нафар ўқувчи (талаба)ни муайян фаолиятга жалб қилиш орқали топшириқ ёки 
масалани ҳал этиш, гуруҳларнинг ҳар бир аъзоси имкониятларини аниқлаш, 
қарашларини баҳолаш мумкин. У асосида ташкил этилаётган машғулотда ҳар 
бирида 6 нафардан иштирокчи бўлган 6 та гуруҳ ўқитувчи томонидан ўртага 
ташланган муаммо (масала)ни муҳокама қилади. Белгиланган вақт ниҳоясига 
етгач, ўқитувчи 6 та гуруҳни қайта тузади. Қайтадан шаклланган гуруҳларнинг 
ҳар бирида аввалги 6 та гуруҳдан биттадан вакил бўлади. Янги шаклланган 
гуруҳ аъзолари ўз жамоадошларига аввалги гуруҳи томонидан муаммо (масала) 
ечими сифатида тақдим этилган хулосани баён этиб, ечимларни биргаликда 
муҳокама қилади.  
Ўқитувчи гуруҳларнинг фаолиятини кузатиб боришда зарур бўлганда 
уларга маслаҳатлар бериб, йўл-йўриқ кўрсатади, гуруҳлар томонидан 
топшириқларнинг тўғри ҳал этилганлигига ишонч ҳосил қилганидан сўнг 
гуруҳлардан мунозараларни якунлашларини сўрайди. 
Машғулотларда стратегияни қўллаш қуйидаги тартибда ташкил этилади: 
– машғулотдан олдин 6 та стол атрофига 6 тадан стул қўйиб чиқилади; 
– талабалар ўқитувчи томонидан 6 та гуруҳга бўлинади; 
– талабалар жойлашиб олганларидан сўнг ўқитувчи машғулот мавзусини 
эълон қилиб, гуруҳларга муайян топшириқларни беради; 
– маълум вақт белгиланиб, мунозара жараёни ташкил этилади; 
– ўқитувчи гуруҳларнинг фаолиятини кузатиб боради; 
– белгиланган вақт ниҳоясига етгач, ўқитувчи гуруҳларни қайтадан 
шакллантиради; 
– ҳар бир янги гуруҳда аввалги 6 та гуруҳнинг ҳар биридан бир нафардан 
вакил бўлади; 
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– талабалар ўз ўринларини алмаштириб олганларидан сўнг белгиланган вақтда 
аввалги гуруҳларига топширилган вазифа, унинг ечими тўғрисида гуруҳдошларига 
сўзлаб беради; 
– янгидан шаклланган гуруҳ аввалги гуруҳлар томонидан қабул қилинган 
хулосалар (топшириқ ечимлари)ни муҳокама қилиб, якуний хулосага келади; 
– ўқитувчи жамоа фаолиятини алоҳида ва умумий тарзда баҳолаб, 
машғулотни якунлайди. 
Демак, “кейс-стади” технологияси талабаларда аниқ, реал ёки сунъий 
яратилган муаммоли вазиятни таҳлил қилиш орқали энг мақбул вариантларини 
топиш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилади. У талабаларни ҳар 
қандай мазмунга эга вазиятни ўрганиш ва таҳлил қилишга ўргатади. 
Технология негизида бўлажак мутахассислар реал касбий вазиятларга самарали 
тайёрланадилар. Ривожланган хорижий мамлакатлар таълимида бошқа турдаги 
интерфаол таълим технологияларининг қўлланилиши эса талабаларни мантиқан 
фикрлашга, назарий маълумотларни чуқур таҳлилар асосида ўзлаштиришга, ўз 
фаразини илгари суришга, фикрини қатъий ҳимоя қилишга ўргатади. Бу эса ўз 
навбатида таълим тизимининг ривожига хизмат қилади. 
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